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1.  BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 
 
A városi környezet és a természet közeli élőhelyek növényállományán 
található atka fauna egy kevéssé feltárt terület. Az atkákkal kapcsolatos 
vizsgálatok nagyobb része ugyanis a termesztett növényekre 
korlátozódik. A növényeken élő Eriophyoidea atkák fajgazdagsága 
inspirált arra, hogy minél mélyebb ismereteket szerezzek ezekről a 
parányi állatokról. Dacára annak, hogy Ausztriában élt és dolgozott a 
csoport legnagyobb európai szaktekintélye Alfred Nalepa, a múlt 
században pedig Magyarországon Farkas Henrik végzett kiemelkedően 
eredményes munkát, illetve Lengyelországban Jan Boczek professzor 
páratlanul hosszú és sikeres évtizedeket tudhat maga mögött a 
gubacsatkák taxonómiájában, mégis ezt az atkacsoportot választottam fő 
kutatási területemül. A hazai fauna vizsgálata során megtalált sok már 
ismert és számos még nem leírt faj ösztönzött a minél alaposabb és 
kitartóbb vizsgálatokra. Az eddig általam leírt fajok száma igazolja azt, 
hogy egy viszonylag jól kutatott országban is, mint amilyen 
Magyarország, még számos ismeretlen faj vár megtalálásra és leírásra. A 
gubacsatkák mellett a többi növényen élősködő valamint növényeken élő 
ragadozó és közömbös atkák faji összetétele és gyakorisága is a 
vizsgálataim tárgyát képezték.  
 
Magyarországon ilyen nagyszámú növényfajon végzett akarológiai 
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2. A VIZSGÁLATOK HELYE, ANYAGA ÉS MÓDSZEREI 
 
A huszonöt éven keresztül 68 növénycsalád 247 faján, túlnyomó részt – 
196 – fásszárú fajokon, köztük 176 díszfa- illetve díszcserjefajon, 
valamint 51 lágyszárú fajon végzett atkafelmérésem eredményeként 39 
atkacsalád képviselőit találtam meg. Az atkákat Zeiss Stemi 2000-C 
sztereo binokuláris mikroszkóp segítségével fa szárba erősített rovartűvel 
egyenként szedtem le a növénymintákról. Az atkák legyűjtéséhez 
atkafuttatót, atkakefélő-gépet, valamint az atkák folyadékba történő 
lemosását nem alkalmaztam. Az óraüvegben végzett tejsavas tisztítást 
követően Keifer-féle preparáló közegekbe (’Keifer 3’- illetve F-médium) 
vagy Hoyer-féle preparáló folyadékba ágyazva készítettem mintegy 
hétezer mikroszkópi preparátumot. A preparált atkák morfológiai, 
morfometriai vizsgálatait Nikon Eclipse E 600 fáziskontraszt 
kutatómikroszkóppal végeztem. A tudományra új fajokról Nikon Y-IDT 
rajzoló feltét segítségével készítettem rajzokat. Néhány faj esetében a 
morfológiai bélyegek vizsgálatához gyors módszerrel pásztázó 
elektronmikroszkópos felvételeket (PEM/SEM/) is készítettem a Magyar 
Tudományos Akadémia Természettudományi Kutató Központjában. A 
preparáló mikroszkópos vizsgálat során az élő egyedeket a levélről 
leemeltem és közvetlenül a Zeiss EVO 40 XVP készülék mintatartó 
asztalát (tárgytartóját) borító kétoldalán ragasztós bevonatú korongra 
helyeztem. A pásztázó elektronmikroszkópos felvételek az atkák 
víztelenítése és vákuumgőzöléssel történő egyenletes vezetőréteggel 
(arany, arany-palládium, platina) való bevonása nélkül készültek. 
dc_1379_17
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3. A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 
 
Összesen 365 atkafajt azonosítottam, amelyek 39 atkacsaládhoz 
tartoznak. Ebből 51 faj (14,0%) a Parasitiformes rendsorozatba, 314 faj 
(86,0%) pedig az Acariformes rendsorozatba tartozik.  
A növényparazita atkák közül a gubacsatkák közül azonosítottam a 
legtöbb fajt: az Eriophyidae család 140 faját 43 növénycsalád 132 faján, 
míg a Phytoptidae család 5 atkafaját 4 növénycsalád 6 faján, a 
Diptilomiopidae család 17 faját 11 növénycsalád 19 faján gyűjtöttem. 
 
Kilenc atkacsalád (valamennyi az Acariformes rendsorozatba tartozik) 45 
faját tudományra új fajként írtam le. 
Ebből 30 gubacsatka fajt, valamint két új genuszt ‒ Adventacarus és 
Mucotergum ‒ írtam le: 
Eriophyidae: Acaphyllisa rakoczii RIPKA, 2009; Aceria magyarica 
RIPKA, 2009; Anthocoptes hungaricus RIPKA, 2009; Anthocoptes 
scythiacus RIPKA, 2009; Cecidophyes sanctiregisladislai RIPKA, 2009; 
Cecidophyes siculus RIPKA, 2009; Eriophyes avaricus RIPKA, 2009; 
Eriophyes hunniacus RIPKA, 2009; Floracarus atillai RIPKA, 2009; 
Epitrimerus pilisensis RIPKA, 2010; Bariella bakonyense RIPKA et 
CSÓKA, 2010; Glyptacus matrensis RIPKA et CSÓKA, 2010; 
Calepitrimerus mathiasrexi RIPKA, 2010; Abacarus korosicsomai RIPKA, 
2011; Aceria colocense RIPKA, 2013; Aceria bajani RIPKA, 2014; 
Aculops mosoniensis RIPKA, 2014; Aculus castriferrei RIPKA, 2014; 
Acaralox bognari RIPKA, 2015; Aceria bendeguzi RIPKA, 2015; Acaralox 
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hungarorum RIPKA, 2015; Aceria cumanorum RIPKA, 2016; Aceria 
feketeistvani RIPKA, 2016; Aceria belarexi RIPKA, 2016; Aceria 
wassalberti RIPKA, 2016.  
Diptilomiopidae: Rhyncaphytoptus arpadi RIPKA, 2009; Rhinophytoptus 
szechenyii RIPKA, 2010; Brevulacus carpathicus RIPKA, 2011; 
Adventacarus turulae RIPKA, 2011; Mucotergum nigrum RIPKA, 2015.  
 
A magyarországi faunából elsőként mutattam ki az Eriophyoidea 
családsorozat további 46 faját:  
Eriophyidae család: Acaricalus cerriquerci PETANOVIĆ et VIDOVIĆ; 
Aceria cichorii PETANOVIĆ, BOCZEK et SHI; Aceria granati (CANESTRINI 
et MASSALONGO); Aceria kuko (KISHIDA); Aceria ligustri (KEIFER); 
Aceria malherbae NUZZACI; Aceria sp. near forsythiae DOMES; Aceria 
marshalli (KEIFER); Aceria petanovicae AMRINE et DE LILLO; Aceria 
salicis (MURRAY); Aceria sp. near scaber (NALEPA); Aculops gleditsiae 
(KEIFER); Aculops rhodensis (KEIFER); Aculus knowltoni (KEIFER); 
Aculus myrsinites (ROIVAINEN); Aculus variabilis (ROIVAINEN); Aculus 
sp. near masseei (NALEPA); Anthocoptes sp. near ribis MASSEE; 
Anthocoptes striatus PONOMAREVA; Anthocoptes transitionalis 
HODGKISS; Calepitrimerus occithujae KEIFER; Cecidophyes tristernalis 
(NALEPA); Cecidophyopsis hendersoni (KEIFER); Cecidophyopsis 
grossulariae (COLLINGE); Coptophylla lamimani (KEIFER); Epitrimerus 
sp. near crassus SAPOZHNIKOVA; Epitrimerus cf. longitarsus (NALEPA); 
Epitrimerus sp. near sierribis KEIFER; Eriophyes brownei KEIFER; 
Eriophyes burtsi WILSON et OLDFIELD; Eriophyes emarginatae KEIFER; 
dc_1379_17
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Leipothrix polygalae (FARKAS) comb. nov.; Reckella celtis 
BAGDASARIAN; Shevtchenkella brevisetosa (HODGKISS); Stenacis 
palomaris (KEIFER); Tegolophus califraxini (KEIFER); Tegonotus 
pseudoobtusus PETANOVIĆ; Tetraspinus lentus BOCZEK. 
Diptilomiopidae család: Apodiptacus cordiformis KEIFER; Diptacus 
caesius DOMES; Diptacus corni DE LILLO et FONTANA; Rhinotergum 
schestovici PETANOVIĆ; Rhyncaphytoptus capreae LIRO; 
Rhyncaphytoptus platani KEIFER. 
Phytoptidae család: Nalepella sp. KEIFER; Trisetacus juniperinus 
(NALEPA). 
Ezek közül 7 faj: Aceria ligustri, Aceria marshalli, Aculus knowltoni, 
Anthocoptes transitionalis, Calepitrimerus occithujae, Eriophyes 
brownei, Eriophyes burtsi, valamint egy további faj: Eriophyes 
quercichrysolepis WILSON et OLDFIELD, pedig az európai faunára is 
újnak bizonyult. Ez utóbbi fajt Horvátországból mutattam ki. 
A hazai faunából elsőként közöltem az alábbi tizenkét korábban még nem 
jelzett genuszt: Acaralox, Acaphyllisa, Apodiptacus, Bariella, 
Floracarus, Glyptacus, Nalepella, Leipothrix, Reckella, Rhinotergum, 
Tegolophus, Tetraspinus. 
 
Egy fajt, Phyllocoptes polygalae FARKAS, 1968, ismételten leírtam és 
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Elsőként írtam le gubacsatka fajt a következő növényekről: csörgőfa, 
homoki aszúszegfű, keserű pacsirtafű, közönséges párlófű, közönséges 
vasfű, magyar kőhúr, magyar sóvirág, Elaeagnus umbellata, 
Phyllostachys iridescens, Phyllostachys viridi-glaucescens, Rhamnus 
utilis, Ribes × nidigrolaria, Salix integra. 
  
A 80 Magyarországon idegenhonos fásszárú fajon élő jövevény 
Eriophyoidea atkafajok száma 37-re nőtt (Ripka és mtsai 2015a).  
 
Bár az értekezésem témájához közvetlenül nem tartozik, mégis érdemes 
megemlíteni azt, hogy nyolc másik családba tartozó további 15 
tudományra új atkafajt külföldi akarológusokkal közösen publikáltam: 
Hemisarcoptes budensis FAIN et RIPKA, 1998 (Astigmata: 
Hemisarcoptidae), 
Erythraeus budapestensis FAIN et RIPKA, 1998 (Prostigmata: 
Erythraeidae), 
Podothrombium exiguum FAIN et RIPKA, 1998; Podothrombium 
pannonicum FAIN et RIPKA, 1998 (mindkettő Prostigmata: 
Trombidiidae), 
Neophyllobius euonymi BOLLAND et RIPKA, 2000 (Prostigmata: 
Camerobiidae), 
Andretydaeolus alius KAŹMIERSKI et RIPKA, 2001 (Prostigmata: 
Iolinidae), 
Tydeus narolicatus KAŹMIERSKI et RIPKA, 2013; Lorryia hungarica 
Laniecka et Ripka, 2013; Lorryia bathorii RIPKA et KAŹMIERSKI, 2013; 
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Lorryia sanctikingai RIPKA et LANIECKA, 2013 (valamennyi Prostigmata: 
Tydeidae), 
Cenopalpus cumanicus UECKERMANN et RIPKA, 2015; Cenopalpus 
adventicius UECKERMANN et RIPKA, 2015; Tenuipalpus budensis 
UECKERMANN et RIPKA, 2015 (valamennyi Prostigmata: Tenuipalpidae), 
Cunaxa polita KAŹMIERSKI et RIPKA, 2015; Cunaxa subita RIPKA et 
LANIECKA, 2015 (mindkettő Prostigmata: Cunaxidae). 
 
Az általam gyűjtött és preparált atkák közül hét család 9 faját magyar és 
külföldi akarológus kollégáim írtak le tudományra új fajként: 
Tydeus clavimaculatus KAŹMIERSKI, 2013 (Ripka és mtsai 2013a); 
Tydeus martae KAŹMIERSKI, 2013 (Ripka és mtsai 2013a) (mindkettő 
Prostigmata: Tydeidae), 
Neopronematus solani LANIECKA et KAŹMIERSKI, 2013 (Ripka és mtsai 
2013a) (Prostigmata: Iolinidae), 
Mediolata ronaldi LANIECKA, 2013 (Ripka és mtsai 2013a) (Prostigmata: 
Stigmaeidae), 
Prosocheyla ripkai FAIN et BOCHKOV, 2001 (Fain és Bochkov 2001) 
(Prostigmata: Cheyletidae), 
Neoseiulus populi (BOZAI, 1997) (Bozai 1997) (Mesostigmata: 
Phytoseiidae), 
Tarsonemus populi MAGOWSKI, 2010 (Magowski 2010) (Prostigmata: 
Tarsonemidae), 
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Cunaxa minuta LANIECKA et KAŹMIERSKI, 2015 (Ripka és mtsai 2015c); 
Cunaxoides ornatus KAŹMIERSKI et LANIECKA, 2015 (Ripka és mtsai 
2015c) (mindkettő Prostigmata: Cunaxidae). 
Összességében a magyarországi faunából elsőként mutattam ki 28 
atkacsalád (Ascidae, Laelapidae, Parasitidae, Phytoseiidae, Anystidae, 
Caeculidae, Raphignathidae, Caligonellidae, Eupalopsellidae, 
Stigmaeidae, Camerobiidae, Trombiculidae, Erythraeidae, Bdellidae, 
Cunaxidae, Cheyletidae, Tydeidae, Triophtydeidae, Iolinidae, 
Tetranychidae, Tenuipalpidae, Eriophyidae, Diptilomiopidae, 
Phytoptidae, Tarsonemidae, Acaridae, Algophagidae, Glycyphagidae) 
114 faját. A fenti adatok alapján az azonosított fajok 12,3%-a tudományra 
új fajnak, 31,2%-a pedig a hazai faunában eddig nem ismert fajnak 
bizonyult. 
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
A vizsgálataim során azonosított összesen 365 atkafaj közül 
1. A Phytoptidae család 5 atkafaját 4 növénycsalád 6 faján. 
2. Az Eriophyidae család 140 faját 43 növénycsalád 132 faján. 
3. A Diptilomiopidae család 17 faját 11 növénycsalád 19 faján 
azonosítottam. 
4. 30 tudományra új Eriophyoidea fajt, valamint két új genuszt – 
Adventacarus és Mucotergum – írtam le. Eriophyidae család: 
Acaphyllisa rakoczii, Aceria magyarica, Anthocoptes hungaricus, 
Anthocoptes scythiacus, Cecidophyes sanctiregisladislai, 
Cecidophyes siculus, Eriophyes avaricus, Eriophyes hunniacus, 
Floracarus atillai, Epitrimerus pilisensis, Bariella bakonyense, 
Glyptacus matrensis, Calepitrimerus mathiasrexi, Abacarus 
korosicsomai, Aceria colocense, Aceria bajani, Aculops 
mosoniensis, Aculus castriferrei, Acaralox bognari, Aceria 
bendeguzi, Acaralox hungarorum, Aceria cumanorum, Aceria 
feketeistvani, Aceria belarexi, Aceria wassalberti. 
Diptilomiopidae család: Rhyncaphytoptus arpadi, 
Rhinophytoptus szechenyii, Brevulacus carpathicus, 
Adventacarus turulae, Mucotergum nigrum. 
5. A magyarországi faunából elsőként mutattam ki az Eriophyoidea 
családsorozat 46 faját. Eriophyidae család: Acaricalus 
cerriquerci PETANOVIĆ et VIDOVIĆ; Aceria cichorii PETANOVIĆ, 
BOCZEK et SHI; Aceria granati (CANESTRINI et MASSALONGO); 
dc_1379_17
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Aceria kuko (KISHIDA); Aceria ligustri (KEIFER); Aceria 
malherbae NUZZACI; Aceria sp. near forsythiae DOMES; Aceria 
marshalli (KEIFER); Aceria petanovicae AMRINE et DE LILLO; 
Aceria salicis (MURRAY); Aceria sp. near scaber (NALEPA); 
Aculops gleditsiae (KEIFER); Aculops rhodensis (KEIFER); Aculus 
knowltoni (KEIFER); Aculus myrsinites (ROIVAINEN); Aculus 
variabilis (ROIVAINEN); Aculus sp. near masseei (NALEPA); 
Anthocoptes sp. near ribis MASSEE; Anthocoptes striatus 
PONOMAREVA; Anthocoptes transitionalis HODGKISS; 
Calepitrimerus occithujae KEIFER; Cecidophyes tristernalis 
(NALEPA); Cecidophyopsis hendersoni (KEIFER); Cecidophyopsis 
grossulariae (COLLINGE); Coptophylla lamimani (KEIFER); 
Epitrimerus sp. near crassus SAPOZHNIKOVA; Epitrimerus cf. 
longitarsus (NALEPA); Epitrimerus sp. near sierribis KEIFER; 
Eriophyes brownei KEIFER; Eriophyes burtsi WILSON et 
OLDFIELD; Eriophyes emarginatae KEIFER; Leipothrix polygalae 
(FARKAS) comb. nov.; Reckella celtis BAGDASARIAN; 
Shevtchenkella brevisetosa (HODGKISS); Stenacis palomaris 
(KEIFER); Tegolophus califraxini (KEIFER); Tegonotus 
pseudoobtusus Petanović; Tetraspinus lentus BOCZEK. 
Diptilomiopidae család: Apodiptacus cordiformis KEIFER; 
Diptacus caesius DOMES; Diptacus corni DE LILLO et FONTANA; 
Rhinotergum schestovici PETANOVIĆ; Rhyncaphytoptus capreae 
LIRO; Rhyncaphytoptus platani KEIFER. Phytoptidae család: 
Nalepella sp. KEIFER; Trisetacus juniperinus (NALEPA). 
dc_1379_17
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6. A Phyllocoptes polygalae FARKAS, 1968 fajt ismételten leírtam 
és Leipothrix polygalae (FARKAS) comb. nov. néven új genuszba 
helyeztem. 
7. Az európai faunából első alkalommal mutattam ki 7 fajt: Aceria 
ligustri, Aceria marshalli, Aculus knowltoni, Anthocoptes 
transitionalis, Calepitrimerus occithujae, Eriophyes brownei, 
Eriophyes burtsi, valamint egy további fajt: Eriophyes 
quercichrysolepis WILSON et OLDFIELD, melyet Horvátországban 
gyűjtöttem. 
8. A hazai faunából elsőként közöltem az alábbi tizenkét korábban 
még nem jelzett genuszt: Acaralox, Acaphyllisa, Apodiptacus, 
Bariella, Floracarus, Glyptacus, Nalepella, Leipothrix, Reckella, 
Rhinotergum, Tegolophus, Tetraspinus. 
9. A világon elsőként írtam le gubacsatka fajt a következő 
növényfajokról: Agrimonia eupatoria, Elaeagnus umbellata, 
Koelreuteria paniculata, Limonium gmelinii subsp. hungaricum, 
Minuartia frutescens, Petrorhagia prolifera, Phyllostachys 
iridescens, Phyllostachys viridi-glaucescens, Polygala amara 
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